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Richard Sylvain 0295 – p. 164
Rungoat Anais 0134 – p. 165
Si-Tayeb Karim 0134 – p. 165
Zibara Kazem 0134 – p. 165
Topic 19 – Electrophysiology, 
rythmology and pacing - D
Abriel Hugues 0151 – p. 167
Belterman Charly 0298 – p. 167
Benoist David 0298 – p. 167
Bernus Olivier 0196, 0298 – p. 167
Bredeloux Pierre 0456 – p. 167
Charron Sabine 0298 – p. 167
Chung-Yung Lee Jetty 0006 – p. 168
Cognard Christian 0456 – p. 167
Coronel Ruben 0298 – p. 167
Dubes Virginie 0298 – p. 167
Durand Thierry 0006 – p. 168
Findlay Ian 0196 – p. 167
Galano Jean Marie 0006 – p. 168
Gannier François 0456 – p. 167
Haïssaguerre Michel 0298 – p. 167
Lacampagne Alain 0006 – p. 168
Le Guennec Jean Yves 0006 – p. 168
Malécot Claire 0456 – p. 167
Maupoil Véronique 0456 – p. 167
Oger Camille 0006 – p. 168
Pascarel-Auclerc Caroline 0196 – p. 167
Pasqualin Côme 0456 – p. 167
Pinot Edith 0006 – p. 168
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Rooryck-Thambo Caroline 0298 – p. 167
Rougier Jean-Sébastien 0151 – p. 167
Roy Jérôme 0006 – p. 168
Thireau Jérôme 0006 – p. 168
White Edward 0298 – p. 167
Yu Angèle 0456 – p. 167
Topic 20 – Electrophysiology, 
rythmology and pacing - E
Amara Nelly 0211 – p. 169
Babuty Dominique 0186 – p. 171 ; 0210 – p. 170
Barc Julien 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Baró Isabelle 0417, 0441 – p. 169
Baron Estelle 0185 – p. 170
Belbachir Nadjet 0417 – p. 169
Bézieau Stéphane 0186, 0224 – p. 171
Bonnaud Stéphanie 0185 – p. 170
Carcouet Agnès 0417 – p. 169
Cariou Alain 0185 – p. 170
Champon Benoite 0441 – p. 169
Charpentier Flavien 0417, 0441 – p. 169
Cheung Jim W. 0113 – p. 170
David Laurent 0441 – p. 169
Davy Jean-Marc 0186 – p. 171
Denis Arnaud 0211 – p. 169
Derevier Aude 0441 – p. 169
Dina Christian 0210 – p. 170
Dumas Florence 0185 – p. 170
Gaborit Nathalie 0441 – p. 169
Gourraud Jean-Baptiste 0185 – p. 170 ;
 0186 – p. 171 ; 0210 – p. 170 ; 0211 – p. 169 ;
 0224 – p. 171
Iwai Sei 0113 – p. 170
Jouni Mariam 0441 – p. 169
Jouven Xavier 0185 – p. 170
Karakachoff Matilde 0185 – p. 170
Kyndt Florence 0185 – p. 170 ; 0186 – p. 171 ;
 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Lacampagne Alain 0113 – p. 170
Latypova Xenia 0441 – p. 169
Le Marec Hervé 0186 – p. 171 ; 0210 – p. 170 ;
 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Le Scouarnec Solena 0185 – p. 170 ;
 0186, 0224 – p. 171
Lemarchanda Patricia 0441 – p. 169
Lerman Bruce B. 0113 – p. 170
Lindenbaum Pierre 0185 – p. 170
Loussouarn Gildas 0441 – p. 169
Mabo Philippe 0185 – p. 170 ; 0186 – p. 171 ;
 0210 – p. 170 ; 0211 – p. 169
Mansourati Jacques 0186 – p. 171
Marijon Eloi 0185 – p. 170
Markowitz Steven M. 0113 – p. 170
Marks Andrew R. 0113 – p. 170
Maury Philippe 0210 – p. 170
Meli Albano 0113 – p. 170
Mittal Suneet 0113 – p. 170
Montnach Jérôme 0417 – p. 169
Petit Bertrand 0186 – p. 171
Probst Vincent 0185 – p. 170 ; 0186 – p. 171 ;
 0210 – p. 170 ; 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Redon Richard 0185, 0210 – p. 170 ;
 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Reiken Steve 0113 – p. 170
Rungoat Anais 0441 – p. 169
Sacher Frederic 0185 – p. 170 ; 0186 – p. 171 ;
 0210 – p. 170
Schott Jean Jacques 0210 – p. 170
Schott Jean-Jacques 0185 – p. 170 ;
 0186 – p. 171 ; 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Simonet Floriane 0210 – p. 170
Steinberg Jonathan S. 0113 – p. 170
Therasse Dylan 0210 – p. 170
Thollet Aurélie 0186 – p. 171 ; 0210 – p. 170 ;
 0211 – p. 169 ; 0224 – p. 171
Violleau Jade 0185 – p. 170
Wronska Anetta 0113 – p. 170
Xie Wenjun 0113 – p. 170
Xu Linna 0113 – p. 170
Zibara Kazem 0441 – p. 169
Topic 21 – Heart failure, 
cardiomyopathy – A
Abelhad Mariam 0065 – p. 173
Abellard Julia 0045 – p. 172
Aliot Etienne 0189 – p. 173
Arhlade Fatima 0065 – p. 173
Asadi Amina 0065 – p. 173
Bajolle Fanny 0066 – p. 172
Bauters Christophe 0045 – p. 172
Bonnet Damien 0066 – p. 172
Cueff Caroline 0045 – p. 172
De Groote Pascal 0045 – p. 172
Elazaoui Noura 0241 – p. 172
Erpelding Marie Line 0189 – p. 173
Gueffet Jean Pierre 0045 – p. 172
Guenancia Charles 0053 – p. 172
Guillard Olivier 0066 – p. 172
Habbal Rachida 0065 – p. 173 ; 0241 – p. 172
Hachet Olivier 0053 – p. 172
Haloui Faïrouz 0241 – p. 172
Huttin Olivier 0189 – p. 173
Juilliere Yves 0189 – p. 173
Khraiche Diala 0066 – p. 172
Le Tourneau Thierry 0045 – p. 172
Li Na 0053 – p. 172
Millaire Alain 0045 – p. 172
Polge Anne Sophie 0045 – p. 172
Raimondi Francesca 0066 – p. 172
Rigal Eve 0053 – p. 172
Rochette Luc 0053 – p. 172
Sabri Fatimazahra 0065 – p. 173
Selton-Suty Christine 0189 – p. 173
Trochu Jean Noël 0045 – p. 172
Venner Clément 0189 – p. 173
Vergely Catherine 0053 – p. 172
Vouhé Pascal 0066 – p. 172
Topic 22 – Heart failure, 
cardiomyopathy – B
Aillerie Virginie 0311 – p. 174
Arsac Laurent 0322 – p. 174
Charron Philippe 0247 – p. 174
Chatham John 0311 – p. 174
Deschodt-Arsac Veronique 0322 – p. 174
Dilanian Gilles 0247 – p. 174
Dos Santos Pierre 0322 – p. 174
Duboscq-Bidot Laetitia 0247 – p. 174
Erraud Angélique 0311 – p. 174
Fedida Joel 0247 – p. 174
Ferron Marine 0311 – p. 174
Fressart Veronique 0247 – p. 174
Gandjbakhch Estelle 0247 – p. 174
Gauthier Chantal 0311 – p. 174
Grabherr Amandine 0311 – p. 174
Guivarc’H Emmanuel 0311 – p. 174
Hervault Maxime 0311 – p. 174
Hery Tiphaine 0247 – p. 174
Korniat Agathe 0247 – p. 174
Lauzier Benjamin 0311 – p. 174
Magat Julie 0322 – p. 174
Mevel Mathieu 0311 – p. 174
Naulin Jérôme 0322 – p. 174
Peat Rachel 0247 – p. 174
Prat Valentine 0311 – p. 174
Quesson Bruno 0322 – p. 174
Roul David 0311 – p. 174
Rozec Bertrand 0311 – p. 174
Villard Eric 0247 – p. 174
Topic 23 – Heart failure, 
cardiomyopathy – C
Abelhad Mariam 0290 – p. 176
Arhlade Fatima 0099, 0160 – p. 175 ;
 0290 – p. 176
Arous Salim 0418 – p. 175
Asadi Amina 0099, 0160 – p. 175 ; 0290 – p. 176
Bécane Henri-Marc 0370 – p. 176
Behin Anthony 0370 – p. 176
Benchaouia Zineb 0160 – p. 175
Benderitter Marc 0174 – p. 176
Berber Nawal 0370 – p. 176
Bernier Marie-Odile 0174 – p. 176
Berry Matthieu 0174 – p. 176
Bougouin Wulfran 0370 – p. 176
Broggio David 0174 – p. 176
Derreumaux Sylvie 0174 – p. 176
Duboc Denis 0370 – p. 176
Elazaoui Noura 0239 – p. 175
Eymard Bruno 0370 – p. 176
Ferrières Jean 0174 – p. 176
Gellée Stéphane 0174 – p. 176
Habbal Rachida 0099, 0160, 0160, 0239 – p. 175 ; 
0290 – p. 176 ; 0418 – p. 175
Haloui Faïrouz 0239 – p. 175
Houssany Sonia 0105 – p. 176
Jacob Sophie 0174 – p. 176
Jardel Claude 0370 – p. 176
Karim Hafdi 0418 – p. 175
Kasongo Adolphe 0418 – p. 175
Laforet Pascal 0370 – p. 176
Lairez Olivier 0174 – p. 176
Lombès Anne 0370 – p. 176
Massabeau Carole 0174 – p. 176
Milliat Fabien 0174 – p. 176
Raboukhi Safaa 0099 – p. 175
Roche Nicolas-Charles 0105 – p. 176
Rousseau Hervé 0174 – p. 176
Sabri Fatimazahra 0290 – p. 176
Simon Luc 0174 – p. 176
Stojkovic Tanya 0370 – p. 176
Tamarat Radia 0174 – p. 176
Wahbi Karim 0370 – p. 176
Topic 24 – Heart failure, 
cardiomyopathy – D
Abidi Ghizlane 0336 – p. 178
Adnot Serge 0041 – p. 179
Arhlade Fatima 0007 – p. 179 ;
 0097, 0098 – p. 178 ; 0102, 0464 – p. 179
Arous Salim 0017 – p. 178
Asadi Amina 0017, 0097, 0098 – p. 178 ;
 0102 – p. 179
Baghdadi Dalila 0098 – p. 178 ; 0102 – p. 179
Benchaouia Zineb 0102 – p. 179
Benhaourech Sanaa 0007 – p. 179
Bensahi Ilham 0007, 0464 – p. 179
Bodez Diane 0041 – p. 179
Boyer Laurent 0041 – p. 179
Canouï-Poitrine Florence 0041 – p. 179
Covali-Noroc Ala 0041 – p. 179
Damy Thibaud 0041 – p. 179
Dubois-Rande Jean-Luc 0041 – p. 179
Gellen Barnabas 0041 – p. 179
Guendouz Soulef 0041 – p. 179
Habbal Rachida 0007 – p. 179 ;
 0017, 0097, 0098 – p. 178 ; 0102 – p. 179 ;
 0336 – p. 178 ; 0464 – p. 179
Hafdi Karim 0017 – p. 178
Hittinger Luc 0041 – p. 179
Houari Chaimaa 0007 – p. 179
Le Thuaut Aurélie 0041 – p. 179
Najih Hayat 0017 – p. 178
Nouamou Imad 0007 – p. 179 ; 0336 – p. 178
Raboukhi Safaa 0097 – p. 178
Rappeneau Stéphane 0041 – p. 179
Sabri Fz 0336 – p. 178
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Topic 25 – Heart failure, 
cardiomyopathy – E
Aboutabl Mona 0131 – p. 181
Alexandre Mebazaa 0307 – p. 181
Caillard Anais 0307 – p. 181
Cescau Arthur 0307 – p. 181
Cetran Laura 0331 – p. 181
Charbonnel Agnès 0307 – p. 181
Cottin Yves 0131 – p. 181
Couffinhal Thierry 0331 – p. 181
Desplantez Thomas 0152 – p. 181
Detaille Dominique 0152 – p. 181
Diolez Philippe 0152 – p. 181
Duplaa Cécile 0331 – p. 181
Guenancia Charles 0131 – p. 181
Hachet Olivier 0131 – p. 181
Li Na 0131 – p. 181
Li Zhenlin 0307 – p. 181
Logeart Damien 0307 – p. 181
Lorgis Luc 0131 – p. 181
Machado-Vieira Angela 0152 – p. 181
Pernot Mathieu 0331 – p. 181
Rigal Eve 0131 – p. 181
Rochette Luc 0131 – p. 181
Sadoune Malha 0307 – p. 181
Samuel Jane Lise 0307 – p. 181
Solal Alain Cohen 0307 – p. 181
Vergely Catherine 0131 – p. 181
Vinassa Béatrice 0331 – p. 181
Vodovar Nicolas 0307 – p. 181
Topic 26 – Hypertension, remodeling, 
arterial stiffness - A
Abelhad Mariame 0067 – p. 183
Azzouzi L. 0124 – p. 183
Benetos Athanase 0368 – p. 184
Boukantar Ichrak 0124 – p. 183
Bouzouba Laila 0124 – p. 183
Elazaoui Noura 0242 – p. 183
Ghibu Steliana 0347 – p. 184
Grimaud Linda 0223 – p. 183
Guihot Anne-Laure 0068 – p. 184 ; 0223 – p. 183
Habbal R. 0124 – p. 183
Habbal Rachida 0067, 0242 – p. 183
Haloui Faïrouz 0242 – p. 183
Henrion Daniel 0068 – p. 184 ; 0223 – p. 183
Inchaouh Anas 0124 – p. 183
Joly Laure 0368 – p. 184
Kauffenstein Gilles 0068 – p. 184
Lambert Delphine 0368 – p. 184
Loufrani Laurent 0223 – p. 183
Mandry Damien 0368 – p. 184
Marie Pierre-Yves 0368 – p. 184
Mogosan Cristina 0347 – p. 184
Morgovan Claudiu 0347 – p. 184
Muresan Adriana 0347 – p. 184
Nassiri Ichraq 0067 – p. 183
Nouamou Imad 0067, 0124 – p. 183
Olah Neli 0347 – p. 184
Procaccio Vincent 0223 – p. 183
Roy Charlotte 0068 – p. 184
Salvi Paolo 0368 – p. 184
Sévigny Jean 0068 – p. 184
Toutain Bertrand 0068 – p. 184
Vessieres Emilie 0223 – p. 183
Vostinaru Oliviu 0347 – p. 184
Topic 27 – Hypertension, remodeling, 
arterial stiffness - B
Abidi Ghizlane 0122 – p. 185
Azzouzi L. 0122 – p. 185
Bensahi Ilham 0367 – p. 185
Bouzouba Laila 0122 – p. 185
Brenner Catherine 0103 – p. 185
Des Rosiers Christine 0159 – p. 185
Duquette Natacha 0159 – p. 185
Elfhal Amina 0367 – p. 185
Fischmeister Rodolphe 0103 – p. 185
Gillis Marc-Antoine 0159 – p. 185
Gomes Andrea 0103 – p. 185
Habbal R. 0122 – p. 185
Habbal Rachida 0367 – p. 185
Houari Chaymaa 0367 – p. 185
Inchaouh Anas 0122 – p. 185
Martel Cécile 0159 – p. 185
Mateo Philippe 0103 – p. 185
Nouamou Imad 0122 – p. 185
Oudot Carole 0103 – p. 185
Raignault Adeline 0159 – p. 185
Santos Claudia 0103 – p. 185
Thorin Eric 0159 – p. 185
Thorin-Trescases Nathalie 0159 – p. 185
Vieira Helena 0103 – p. 185
Wang Zhenyu 0103 – p. 185
Yu Carol 0159 – p. 185
Topic 28 – Hypertension, remodeling, 
arterial stiffness - C
Amador Cristian 0214 – p. 187
Arnal Jean-François 0188 – p. 187
Asadi Amina 0032 – p. 187
Begorre Marc-Antoine 0194 – p. 188
Benchaouia Zineb 0032 – p. 187
Bergen Arthur A. 0356 – p. 188
Boeynaems Jean-Marie 0343 – p. 188
Bouatia-Naji Nabila 0382 – p. 187
Buonafine Mathieu 0214 – p. 187
Fassot Céline 0194 – p. 188
Favre Julie 0188 – p. 187
Gorgels Theo G. 0356 – p. 188
Gravez Basile 0214 – p. 187
Grimaud Linda 0194, 0343, 0356 – p. 188
Guihot Anne-Laure 0188 – p. 187 ; 0194 – p. 188
Guivarc’H Emmanuel 0188 – p. 187
Habbal Rachida 0032 – p. 187
Henrion Daniel 0188 – p. 187 ;
 0194, 0343, 0356 – p. 188
Jaisser Frederic 0214 – p. 187
Jeunemaitre Xavier 0382 – p. 187
Kauffenstein Gilles 0343, 0356 – p. 188
Kiando Soto Romuald 0382 – p. 187
Korchi Farah 0032 – p. 187
Labat Carlos 0356 – p. 188
Lacolley Patrick 0356, 0416 – p. 188
Lagrange Jérémy 0416 – p. 188
Le Corre Yannick 0356 – p. 188
Le Saux Olivier 0356 – p. 188
Lefthériotis Georges 0356 – p. 188
Lenfant Françoise 0188 – p. 187
Loufrani Laurent 0188 – p. 187 ; 0194 – p. 188
Louis Huguette 0416 – p. 188
Martin Ludovic 0356 – p. 188
Mauras Yves 0356 – p. 188
Mohamadi Amel 0416 – p. 188
Nadifi S. 0032 – p. 187
Nasserreddine N. 0032 – p. 187
Pizard Anne 0356 – p. 188
Plouin Pierre-François 0382 – p. 187
Regnault Véronique 0416 – p. 188
Robaye Bernard 0343 – p. 188
Roy Charlotte 0343 – p. 188
Toutain Bertrand 0343, 0356 – p. 188
Vessieres Emilie 0194 – p. 188
Vessières Emilie 0188 – p. 187 ; 0356 – p. 188
Wakim Jamal 0188 – p. 187
Topic 29 – Cardiac and vascular 
signalling - A
André Gwennan 0176 – p. 191
Arnal Jean-François 0178 – p. 191
Balligand Jean-Luc 0296 – p. 190
Beauloye Christophe 0296 – p. 190
Bertrand Luc 0296 – p. 190
Besnier M. 0316 – p. 190
Buscato Mélissa 0178 – p. 191
Courtois Arnaud 0168 – p. 191
Demeulder Bénédicte 0296 – p. 190
Domergue-Dupont Valérie 0335 – p. 190
Ducret Thomas 0168 – p. 191 ; 0169 – p. 190
Favre J. 0316 – p. 190
Fischmeister Rodolphe 0335 – p. 190
Foidart Jean-Michel 0178 – p. 191
Fontaine Coralie 0178 – p. 191
Galmiche Guillaume 0316 – p. 190
Gélinas Roselle 0296 – p. 190
Gilbert Guillaume 0168 – p. 191 ; 0169 – p. 190
Ginion Audrey 0296 – p. 190
Gourdy Pierre 0178 – p. 191
Gueret Alexandre 0316 – p. 190
Hammond Johanna 0296 – p. 190
Harouki Najah 0316 – p. 190
Henry Jean Paul 0316 – p. 190
Horman Sandrine 0296 – p. 190
Hue Louis 0296 – p. 190
Idres Sarah 0335 – p. 190
Jaisser Frédéric 0316 – p. 190
Katzenellenbogen John A. 0178 – p. 191
Kolkhof P. 0316 – p. 190
Laffargue Muriel 0178 – p. 191
Leblais Véronique 0335 – p. 190
Lenfant Françoise 0178 – p. 191
Loirand Gervaise 0176 – p. 191
Lupieri Adrien 0178 – p. 191
Mailleux Florence 0296 – p. 190
Manoury Boris 0335 – p. 190
Marthan Roger 0169 – p. 190
Mulder Paul 0316 – p. 190
Nicol Lionel 0316 – p. 190
Ouvrard-Pascaud Antoine 0316 – p. 190
Quignard Jean-François 0168 – p. 191 ;
 0169 – p. 190
Richard Vincent 0316 – p. 190
Sauzeau Vincent 0176 – p. 191
Savinea Jean-Pierre 0169 – p. 190
Savineau Jean-Pierre 0168 – p. 191
Smirnova Natalia 0178 – p. 191
Thuillez Christian 0316 – p. 190
Vanoverschelde Jean-Louis 0296 – p. 190
Vinel Alexia 0178 – p. 191
Topic 30 – Cardiac and vascular 
signalling - B
Baas Dominique 0452 – p. 192
Baeyens Nicolas 0392 – p. 192
Beauloye Christophe 0392 – p. 192
Belotti Edwige 0452 – p. 192
Bergerat David 0406 – p. 193
Bertrand Luc 0392 – p. 192
Bobin Pierre 0270 – p. 192
Bois Patrick 0148 – p. 192
Bowyer Laetitia Mazelin 0452 – p. 192
Brenner Catherine 0116 – p. 193
Chatelier Aurélien 0148 – p. 192
Delaune Emilie 0452 – p. 192
Derumeaux Geneviève 0452 – p. 192
Dufeys Cécile 0392 – p. 192
Faivre Jean-François 0148 – p. 192
Fares Nassim 0148 – p. 192
Fischmeister Rodolphe 0116 – p. 193 ;
 0270 – p. 192 ; 0406 – p. 193
Fortin Dominique 0379 – p. 193
Friedlander Gérard 0406 – p. 193
Gangloff Yann Gael 0452 – p. 192
Garnier Anne 0379 – p. 193
Gressette Melanie 0379 – p. 193
Hodzic A. 0270 – p. 192
Horman Sandrine 0392 – p. 192
Lefebvre F. 0270 – p. 192
Lefebvre Florence 0406 – p. 193
Lemaire Christophe 0379 – p. 193
Leroy Jérôme 0270 – p. 192
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Magaud Christophe 0148 – p. 192
Marquet Nicolas 0392 – p. 192
Mateo Philippe 0379 – p. 193
Mehel Hind 0406 – p. 193
Minguez Véronique 0406 – p. 193
Morel Nicole 0392 – p. 192
Moubarak Majed 0148 – p. 192
Nicot Anne Sophie 0452 – p. 192
Noppe Gauthier 0392 – p. 192
Novotova Marta 0379 – p. 193
Ohlmann Theophile 0452 – p. 192
Ovize Michel 0452 – p. 192
Panthu Baptiste 0452 – p. 192
Piquereau Jérôme 0379 – p. 193
Pires Da Silva Julie 0379 – p. 193
Prié Dominique 0406 – p. 193
Prola Alexandre 0379 – p. 193
Risson Valérie 0452 – p. 192
Rucker-Martin C. 0270 – p. 192
Saliba Youakim 0148 – p. 192
Schaeffer Laurent 0452 – p. 192
Taillandier Daniel 0452 – p. 192
Texeira Geoffrey 0452 – p. 192
Vandecasteele Grégoire 0116 – p. 193 ;
 0270 – p. 192
Vanoverschelde Jean-Louis 0392 – p. 192
Varin A. 0270 – p. 192
Ventura-Clapier Renée 0379 – p. 193
Wang Zhenyu 0116 – p. 193
Zhang Ging 0452 – p. 192
Topic 31 – Gene expression, MicroRNA, 
proteome
Ader Isabelle 0399 – p. 194
Chevalier Philippe 0163 – p. 194
Garmy-Susini Barbara 0399 – p. 194
Hantelys Fransky 0399 – p. 194
London Barry 0163 – p. 194
Morel Elodie 0163 – p. 194
Morgan Gina 0163 – p. 194
Parini Angelo 0399 – p. 194
Prats Anne Catherine 0399 – p. 194
Renaud-Gabardos Edith 0399 – p. 194
Topic 32  – Ultrasounds, cardiovascular 
imaging
Acar Philippe 0359 – p. 195
Alacoque Xavier 0359 – p. 195
Arous Salim 0310 – p. 195
Asserraji Mohammed 0433 – p. 196
Benyahya Mohamed 0433 – p. 196
Bobin Pierre 0089 – p. 196
Boulaamayl El Fatemi Sanae 0271 – p. 195
Breinig Sophie 0359 – p. 195
Capderou André 0089 – p. 196
Chausseray Gérald 0359 – p. 195
Coblence Mathieu 0089 – p. 196
Dulac Yves 0359 – p. 195
El Amrani Mohamed 0433 – p. 196
Elfertak Lahcen 0209 – p. 196
Fesseau Rose 0359 – p. 195
Gouadon Elodie 0089 – p. 196
Habbal Rachida 0310, 0348 – p. 195
Hadadi Abdelaziz 0310, 0348 – p. 195
Hadeed Khaled 0359 – p. 195
Hascoët Sébastien 0359 – p. 195
Hodzic Amir 0089 – p. 196
Humbert Marc 0089 – p. 196
Jarmoune Youssef 0348 – p. 195
Karim Hafdi 0310, 0348 – p. 195
Karsenty Clement 0359 – p. 195
Lambert Virginie 0089 – p. 196
Le Bret Emmanuel 0089 – p. 196
Lefebvre Florence 0089 – p. 196
Leobon Bertrand 0359 – p. 195
Leroy Jérôme 0089 – p. 196
Luu David 0089 – p. 196
Ly Mohamed 0089 – p. 196
Rbaibi Aziz 0433 – p. 196
Rucker-Martin Catherine 0089 – p. 196
Salaheddine Tariq 0433 – p. 196
Semet Florent 0359 – p. 195
Vandecasteele Grégoire 0089 – p. 196
Topic 33 – Gene therapy, cell therapy
Agbulut Onnik 0401, 0413 – p. 198
Badoux Suzanne 0129 – p. 199
Bielmann Christelle 0128, 0129 – p. 199
Boitard Solène 0401, 0413 – p. 198
Calise Denis 0190 – p. 198
Cauquil Marie 0202 – p. 198
Chen Yong 0401 – p. 198
Coblence Mathieu 0090 – p. 199
Cusin Fabien 0129 – p. 199
Feihl François 0128, 0129 – p. 199
Forest Patricia 0401 – p. 198
Galés Celine 0190 – p. 198
Galés Céline 0202 – p. 198
Genet Gael 0190 – p. 198
Gouadon Elodie 0090 – p. 199
Guilbeau-Frugier Celine 0190 – p. 198
Guilbeau-Frugier Céline 0202 – p. 198
Hodzic Amir 0090 – p. 199
Humbert Marc 0090 – p. 199
Joanne Pierre 0401, 0413 – p. 198
Jourdon Philippe 0090 – p. 199
Kitsara Maria 0401 – p. 198
Laffargue Muriel 0202 – p. 198
Lambert Virginie 0090 – p. 199
Larghero Jérôme 0401 – p. 198
Le Bret Emmanuel 0090 – p. 199
Liaudet Lucas 0128, 0129 – p. 199
Lupieri Adrien 0202 – p. 198
Luu David 0090 – p. 199
Ly Mohamed 0090 – p. 199
Menasché Philippe 0401 – p. 198
Mias Celine 0190 – p. 198
Mias Céline 0202 – p. 198
Paiva Solenne 0413 – p. 198
Pathak Atul 0190, 0202 – p. 198
Pernot Mathieu 0401 – p. 198
Pucéat Michel 0090 – p. 199
Rignault Stéphanie 0128, 0129 – p. 199
Rosenblatt Nathalie 0128, 0129 – p. 199
Rucker-Martin Catherine 0090 – p. 199
Seguelas Marie-Helene 0190 – p. 198
Séguélas Marie-Hélène 0202 – p. 198
Sénard Jean-Michel 0190, 0202 – p. 198
Vanneaux Valérie 0401 – p. 198
Waeber Bernard 0128, 0129 – p. 199
Topic 34 – Valvular heart disease – A
Bauer Fabrice 0055 – p. 201
Bouaguel Ilyas 0409 – p. 200
Bouhzam Najime 0219 – p. 200
Bouleti Claire 0026 – p. 201
Boulif Jamila 0411 – p. 200
Brochet Eric 0026 – p. 201
Cellier Guillaume 0219 – p. 200
Chauvin Michel 0318 – p. 200
De Meester Christophe 0411 – p. 200
Depoix Jean Pol 0026 – p. 201
Durand Eric 0219 – p. 200
El Hatimi Safwane 0219 – p. 200
Eltchaninoff Hélène 0219 – p. 200
Fassa Amir-Ali 0026 – p. 201
Foudad Hocine 0409 – p. 200
Gerber Bernhard 0411 – p. 200
Ghodbane Walid 0026 – p. 201
Glinel Bastien 0055 – p. 201
Godin Matthieu 0219 – p. 200
Himbert Dominique 0026 – p. 201
Iung Bernard 0026 – p. 201
Jesel Laurence 0318 – p. 200
Lazam Siham 0411 – p. 200
Lefoulon Audrey 0318 – p. 200
Marzak Halim 0318 – p. 200
Merghit Rachid 0409 – p. 200
Messas Nathan 0318 – p. 200
Morel Olivier 0318 – p. 200
Nejjari Mohammed 0026 – p. 201
Nguyen Caroline 0026 – p. 201
Ohlmann Patrick 0318 – p. 200
Ou Phalla 0026 – p. 201
Pasquet Agnès 0411 – p. 200
Trichine Aziz 0409 – p. 200
Tron Christophe 0219 – p. 200
Vahanian Alec 0026 – p. 201
Vancraeynest David 0411 – p. 200
Vanoverschelde Jean-Louis 0411 – p. 200
Viart Guillaume 0219 – p. 200
Topic 35 – Valvular heart disease – B
Abdallah Layal 0031 – p. 202
Abelhad Mariame 0345 – p. 202
Ait-Faqih Samia 0345 – p. 202
Andre Romain 0357 – p. 203
Arous Salim 0261, 0345 – p. 202
Bensahi Ilham 0261 – p. 202
Berry Mathieu 0357 – p. 203
Bouisset Frederic 0357 – p. 203
Carrié Didier 0357 – p. 203
Chalard Aurelie 0357 – p. 203
Dauphin Claire 0357 – p. 203
Elbaz Meyer 0357 – p. 203
Galinier Michel 0357 – p. 203
Gautier Mathieu 0357 – p. 203
Habbal Rachida 0261, 0345 – p. 202
Habib Gilbert 0031 – p. 202
Hascoët Sébastien 0357 – p. 203
Kasongo Adolphe 0345 – p. 202
Lusson Jean René 0357 – p. 203
Makayssi Assia 0261 – p. 202
Remadi Jean-Paul 0031 – p. 202
Sabri Fatima Ezzahra 0345 – p. 202
Semet Florent 0357 – p. 203
Thuny Franck 0031 – p. 202
Tribouvilloy Christophe 0031 – p. 202
Topic 36 – Valvular heart disease 
(mitral) – C
Abdallah Layal 0031 – p. 202
Abelhad Mariame 0345 – p. 202
Ait-Faqih Samia 0345 – p. 202
Andre Romain 0357 – p. 203
Arous Salim 0261, 0345 – p. 202
Bensahi Ilham 0261 – p. 202
Berry Mathieu 0357 – p. 203
Bouisset Frederic 0357 – p. 203
Carrié Didier 0357 – p. 203
Chalard Aurelie 0357 – p. 203
Dauphin Claire 0357 – p. 203
Elbaz Meyer 0357 – p. 203
Galinier Michel 0357 – p. 203
Gautier Mathieu 0357 – p. 203
Habbal Rachida 0261, 0345 – p. 202
Habib Gilbert 0031 – p. 202
Hascoët Sébastien 0357 – p. 203
Kasongo Adolphe 0345 – p. 202
Lusson Jean René 0357 – p. 203
Makayssi Assia 0261 – p. 202
Remadi Jean-Paul 0031 – p. 202
Sabri Fatima Ezzahra 0345 – p. 202
Semet Florent 0357 – p. 203
Thuny Franck 0031 – p. 202
Tribouilloy Christophe 0031 – p. 202
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 Topic 37 – Cardiac rehabilitation, 
exercice, cardiovascular prevention, 
patient education
Ayme-Dietrich Estelle 0171 – p. 204
Bouatia-Naji Nabila 0077 – p. 205 ; 0207 – p. 204
Cueff Caroline 0077 – p. 205
De La Pompa José Luis 0268 – p. 204
Dina Christian 0207 – p. 204
Duplaà Cécile 0268 – p. 204
Estivill Xavier 0077 – p. 205
Faure Emilie 0268 – p. 204
Gasser Bernard 0171 – p. 204
Hagege Albert A. 0077 – p. 205
Hagège Albert 0207 – p. 204
Jeunemaitre Xavier 0077 – p. 205 ; 0207 – p. 204
Kyndt Florence 0077 – p. 205 ; 0268 – p. 204
Labbé Pauline 0268 – p. 204
Lawson Roland 0171 – p. 204
Le Marec Hervé 0077 – p. 205
Le Scouarnec Solena 0077 – p. 205
Le Tourneau Thierry 0077 – p. 205 ; 0268 – p. 204
Lecointe Simon 0077 – p. 205 ; 0268 – p. 204
Levine Robert 0207 – p. 204
Maroteaux Luc 0171 – p. 204
Mazzucotelli Jean-Philippe 0171 – p. 204
Merot Jean 0268 – p. 204
Mérot Jean 0077 – p. 205
Milan David 0207 – p. 204
Monassier Laurent 0171 – p. 204
Norris Russell 0207 – p. 204
Rimbert Antoine 0077 – p. 205
Schott Jean-Jacques 0077 – p. 205 ;
 0207, 0268 – p. 204
Slaugenhaupt Susan 0207 – p. 204
Toomer Katelyn 0207 – p. 204
Trujillano Daniel 0077 – p. 205
Tucker Nathan 0207 – p. 204
Zaffran Stéphane 0268 – p. 204
  Topic 38 – Congenital
Aarouf Jawad 0301 – p. 208
Aimond Franck 0150 – p. 207
Alain Charlène 0108 – p. 206
Arnaud Claire 0111 – p. 206
Battault Sylvain 0215 – p. 206 ;
 0229 – p. 209 ; 0301 – p. 208
Bégué Céline 0233 – p. 206
Belaidi-Corsat Elise 0111 – p. 206
Bolea Gaetan 0275 – p. 207
Bossee-Pilon Catherine 0195 – p. 207
Bourdier Guillaume 0111 – p. 206
Brun Jean-Frédéric 0150 – p. 207
Cazorla Olivier 0275 – p. 207
Christiaens Luc-Philippe 0010 – p. 208
Cristofini Pascal 0233 – p. 206
De Almeida Alice 0233 – p. 206
Demion Marie 0150 – p. 207
Dervaux Nathalie 0233 – p. 206
Do Nascimento Alessandro 0229 – p. 209
Dupas Julie 0108 – p. 206
Farah Charlotte 0275 – p. 207
Feray Annie 0108 – p. 206
Flore Patrice 0111 – p. 206
Gayrard Sandrine 0215 – p. 206 ;
 0229 – p. 209 ; 0275 – p. 207 ; 0301 – p. 208
Ghannem Mohamed 0195 – p. 207
Goanvec Christelle 0108 – p. 206
Granier Mathieu 0150 – p. 207
Gueffier Mélanie 0150 – p. 207
Guerin Patrice 0010 – p. 208
Guerrero François 0108 – p. 206
Hedon Christophe 0150 – p. 207
Iliou Marie-Christine 0195 – p. 207 ;
 0233 – p. 206
Izem Omar 0354 – p. 208
Kessler Eric 0195 – p. 207
L’Hegaret Jean 0108 – p. 206
Larrieu-Ardilouze Elisa 0010 – p. 208
Launay Pierre 0150 – p. 207
Ledru François 0233 – p. 206
Mabire Jean Pierre 0195 – p. 207
Mansourati Jacques 0108 – p. 206
Maufrais Claire 0354 – p. 208
Meyer Gregory 0229 – p. 209 ; 0275 – p. 207 ;
 0301 – p. 208
Meyer Grégory 0215 – p. 206
Meziat Cindy 0229 – p. 209 ; 0301 – p. 208
Morvan Yann 0195 – p. 207
Nascimento Allessandro 0275 – p. 207
Nottin Stéphane 0354 – p. 208
Pasquié Jean-Luc 0150 – p. 207
Pavy Bruno 0195 – p. 207
Pouzerate Thibault 0108 – p. 206
Reboul Cyril 0215 – p. 206 ; 0229 – p. 209 ;
 0275 – p. 207
Richard Sylvain 0150 – p. 207
Rupp Thomas 0354 – p. 208
Sanchez Hervé 0111 – p. 206
Shuster Iris 0354 – p. 208
Singh François 0215 – p. 206
Tanguy Aurélia Lamar 0233 – p. 206
Urban Laurent 0301 – p. 208
Vergès Bénédicte 0195 – p. 207
Walther Guillaume 0229 – p. 209
Zoll Joffrey 0215 – p. 206
  Topic 39 – Surgery
Acar Philippe 0353 – p. 211 ; 0355 – p. 212
Alacoque Xavier 0353 – p. 211
Amadieu Romain 0353 – p. 211 ; 0355 – p. 212
Benhaourech Sanaa 0141 – p. 210
Bonnet Damien 0104, 0106 – p. 210
Drighil Abdenacer 0019 – p. 211
Drighil Abdenasser 0141 – p. 210
Dulac Yves 0353 – p. 211 ; 0355 – p. 212
El Hammiri Ayoub 0141 – p. 210
Fesseau Rose 0353 – p. 211
Guillard Olivier 0104, 0106 – p. 210
Habbal Rachida 0019 – p. 211 ;
 0141, 0390 – p. 210
Hadadi Abdelaziz 0390 – p. 210
Hadeed Khaled 0353 – p. 211 ; 0355 – p. 212
Hascoët Sébastien 0353 – p. 211 ; 0355 – p. 212
Heitz Francois 0353 – p. 211
Iserin Laurence 0104 – p. 210
Jarmoune Youssef 0390 – p. 210
Karim Hafdi 0390 – p. 210
Karsenty Clement 0355 – p. 212
Kelly Robert 0245 – p. 211
Khraiche Diala 0104, 0106 – p. 210
Ladouceur Magalie 0104, 0106 – p. 210
Leobon Bertrand 0353 – p. 211
Raimondi Francesca 0104, 0106 – p. 210
Rammah Mayyasa 0245 – p. 211
Rochais Francesca 0245 – p. 211
Sebbar Sana 0019 – p. 211
Théveniau-Ruissy Magali 0245 – p. 211
  Topic 40 – Pulmonary hypertension
Acar Philippe 0362, 0365 – p. 213
Alkhoder Soleiman 0028, 0029 – p. 215
Arnoult Florence 0362, 0365 – p. 213
Avierinos Jean-Francois 0414 – p. 214
Barbieri Andrea 0414 – p. 214
Bel Alain 0059 – p. 215
Bessou Jean-Paul 0360 – p. 213
Blot-Souletie Nathalie 0362 – p. 213
Bouchart François 0360 – p. 213
Bouleti Claire 0028, 0029 – p. 215
Boulif Jamila 0414 – p. 214
Cauchois Grégoire 0360 – p. 213
Chevallier Bertrand 0362, 0365 – p. 213
De Meester Christophe 0414 – p. 214
Dilly Marie-Pierre 0028, 0029 – p. 215
Doguet Fabien 0360 – p. 213
Dulac Yves 0362, 0365 – p. 213
Dupuis-Girod Sophie 0362, 0365 – p. 213
Durand Eric 0360 – p. 213
Edouard Thomas 0362, 0365 – p. 213
Eltchaninoff Hélène 0360 – p. 213
Ferrière Jean 0362, 0365 – p. 213
Godin Matthieu 0360 – p. 213
Grigioni Francesco 0414 – p. 214
Hagege Albert 0059 – p. 215
Hascoët Sébastien 0362, 0365 – p. 213
Himbert Dominique 0029 – p. 215
Huebner Marianne 0414 – p. 214
Iung Bernard 0028, 0029 – p. 215
Jondeau Guillaume 0362, 0365 – p. 213
Kwiecinski Wojciech 0059 – p. 215
Lazam Siham 0414 – p. 214
Leheup Bruno 0362, 0365 – p. 213
Messas Emmanuel 0059 – p. 215
Michelena Hector 0414 – p. 214
Milleron Olivier 0362, 0365 – p. 213
Nataf Patrick 0028, 0029 – p. 215
Odent Sylvie 0362, 0365 – p. 213
Olivier-Faivre Laurence 0362, 0365 – p. 213
Pasquet Agnes 0414 – p. 214
Pernot Mathieu 0059 – p. 215
Philip Nicole 0362, 0365 – p. 213
Potier Agathe 0029 – p. 215
Provenchere Sophie 0028, 0029 – p. 215
Raffoul Richard 0028, 0029 – p. 215
Ruidavets Jean-Bernard 0365 – p. 213
Rusinaru Dan 0414 – p. 214
Russo Antonio 0414 – p. 214
Schaff Hartzell 0414 – p. 214
Stheneur Chantal 0362, 0365 – p. 213
Tanter Mickael 0059 – p. 215
Tribouilloy Christophe 0414 – p. 214
Tron Christophe 0360 – p. 213
Vahanian Alec 0028, 0029 – p. 215
Villemain Olivier 0059 – p. 215
Zarka Samuel 0028 – p. 215
Zordan Cécile 0362, 0365 – p. 213
 
Abelhad Mariame 0140 – p. 216
Abisror Anaelle 0337 – p. 216
Ait-Faqih Samia 0140 – p. 216
Antigny Fabrice 0123 – p. 216
Bauer Fabrice 0337 – p. 216
Bentebbal Sana 0123 – p. 216
Bogaard Harm Jan 0123 – p. 216
D’Here Bertrand 0337 – p. 216
Dorfmuller Peter 0123 – p. 216
Eddahibi Saadia 0123 – p. 216
Eltchaninoff Hélène 0337 – p. 216
Fadel Elie 0123 – p. 216
Habbal Rachida 0140 – p. 216
Happé Chris 0123 – p. 216
Humbert Marc 0123 – p. 216
Izikki Mohamed 0123 – p. 216
Jourdon Philippe 0123 – p. 216
Kasongo Adolphe 0140 – p. 216
Lecerf Florence 0123 – p. 216
Nassiri Ichraq 0140 – p. 216
Perros Frédéric 0123 – p. 216
Ranchoux Benoit 0123 – p. 216
Simonneau Gérald 0123 – p. 216
Stepowski Dimitri 0337 – p. 216
Tron Christophe 0337 – p. 216
Vallet Charlotte 0337 – p. 216
  
Topic 41 – Biomarkers
Amouyel Philippe 0132 – p. 218
Asadi Amina 0033 – p. 217
Barber-Chamoux Nicolas 0033 – p. 217
Bauters Christophe 0132 – p. 218
Beseme Olivia 0132 – p. 218
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Bouchot Olivier 0057, 0058 – p. 217
Bouvet Marion 0132 – p. 218
Cardouat Guillaume 0470 – p. 217
Degroote Pascal 0132 – p. 218
Ferrières Jean 0470 – p. 217
Genoux Annelise 0470 – p. 217
Girard Claude 0057 – p. 217
Guenancia Charles 0057, 0058 – p. 217
Habbal Rachida 0033 – p. 217
Kahli Abdelkader 0057, 0058 – p. 217
Lamblin Nicolas 0132 – p. 218
Laurent Gabriel 0057, 0058 – p. 217
Lemesle Gilles 0132 – p. 218
Lusson Jean René 0033 – p. 217
Martinez Laurent 0470 – p. 217
Maury Fleur 0132 – p. 218
Motreff Pascal 0033 – p. 217
Ovart Lionel 0132 – p. 218
Perret Bertrand 0470 – p. 217
Pinet Florence 0132 – p. 218
Ruidavets Jean-Bernard 0470 – p. 217
Turkieh Annie 0132 – p. 218
Vergely Catherine 0057, 0058 – p. 217
Vervueren Paul-Louis 0470 – p. 217
